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ABSTRAK 
 
Setyo Adi. NIM: Q.100 090 021. Pengelolaan Kelas Berbasis Inklusi di SMP Negeri 
4 Wonogiri. Tesis. Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan (1) Persiapan guru dalam 
mengelola kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri. (2) Pengelolaan siswa 
dalam kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri. (3) Pengelolaan sarana 
prasarana dalam kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di SMP 
Negeri 4 Wonogiri. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Metode yang digunakan dalam 
analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang didasarkan pada kualitas data 
yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pokok penelitian, kemudian 
diuraikan dalam bentuk bahasa deskriptif. 
 
Hasil penelitian: (1) Model kelas inklusi yang diterapkan di SMP Negeri 4 
Wonogiri adalah kelas reguler pull out. Persiapan guru dalam mengelola kelas 
berbasis inklusi dilakukan oleh beberapa guru dengan memperhatikan kondisi fisik 
kelas karena lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap 
hasil berbuatan belajar. Guru mempersiapkan kelas inklusi dengan melakukan 
tindakan preventif yaitu dengan memperhatikan kondisi dan situasi belajar mengajar, 
mengelola suasana kelas, dan mengorganisir penjadwalan pembelajaran secara tepat. 
(2) Pengelolaan siswa dalam kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri, 
dilakukan berdasarkan rapat kepala sekolah, guru, dan komite sekolah setelah adanya 
keputusan penerimaan siswa baru. Siswa dibagi ke semua kelas, sehingga tiap kelas 
maksimal ada 3 anak yang berkebutuhan khusus, dan terbatas pada ABK slow 
learner, tuna laras, tuna netra, dan disgrafia. Pengelolaan siswa di dalam kelas inklusi 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru. Pengelolaan siswa dalam kelas pada 
prinsipnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa, sehingga 
pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. (3) Sarana dan prasarana dalam 
kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri, pada dasarnya tidak jauh berbeda 
dengan pengaturan sarana prasarana pada kelas reguler, namun pada kelas berbasis 
inklusi tersedia peralatan khusus yang telah disediakan untuk anak berkebutuhan 
khusus, diantaranya adalah alat bantu dengar, alat tulis braille, dan buku-buku braille. 
Prosedur pengadaan sarana dan prasarana inklusi berdasarkan perencanaan yang 
disusun oleh guru bekerja sama dengan guru khusus dan ketua program atas 
persetujuan kepala sekolah. Besar kecilnya kebutuhan sarana dan prasarana 
khususnya untuk siswa berkebutuhan khusus tergantung jumlah siswa dan macam 
kebutuhan siswa, dan penggunaannya sepenuhnya diatur oleh ketua program inklusi. 
 
Kata kunci: persiapan , pengelolaan, sarana , prasarana.    
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ABSTRACT  
 
Setyo Adi. NIM: Q.100 090 021. Inclusive Class Management at the State Secondary 
School  4 of Wonogiri. Thesis. Education Management. Graduate schools. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
  
Research purposes are describing (1) Teacher preparation in inclusive class 
management in the State Secondary School  4 of Wonogiri. (2) Student management 
in inclusive class in the State Secondary 4 of Wonogiri. (3) Media and infrastructure 
management in inclusive class in the State Secondary School  4 of Wonogiri. 
 
This research is a qualitative research. It has done in the State Secondary 
School  4 of Wonogiri. Collecting data technique used depth interview technique, 
documentation, and observation. Analyzing qualitative data method is method 
analysis data base on data quality to solving research main problems, explained in 
descriptive language. 
 
Research results: (1) Inclusive mode applied in the State Secondary School  4 of 
Wonogiri is pull out regular class. Teacher preparation in inclusive class management 
done by some teachers care to class physic condition because learning physic 
environment has important influence to study result. (2) Student management in 
inclusive class in  the State Secondary School 4 of Wonogiri, based on headmaster, 
teachers, and school committee discussion post- new student acceptance. Students 
divided to all class, each class maximal has three children with special need or slow 
learner, barrel, blindness and dysgraphia. Student management in inclusive class is 
teacher’s responsibility. Student management basically to create conducive learning 
environment, so learning processing effectively and efficiently. (3) Media and 
infrastructure in inclusive class in the State Secondary School  4 of Wonogiri, 
basically similar to regular class media and infrastructure management, but inclusive 
class has special equipment for children with special need, such as hear-helper, 
Braille stationary, and Braille books. Media and infrastructure procedure base on 
teacher and professional teacher also program leader planning under headmaster 
control. Media and infrastructure need level specially for children with special need 
according to student amount and student need kind, and the using with inclusive 
program leader control. 
 
Keywords : preparation, management,  media, infrastructure. 
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